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Teniendo en cuenta las exigencias formales de la Universidad César Vallejo, 
presento a consideración de la ESCUELA DE POST GRADO la investigación 
titulada: 
 
“Hábitos de estudio y el rendimiento académico  en los estudiantes de 
segundo año  de secundaria en la Institución Educativa 6024, Villa María  del 
Triunfo.2016” 
 
Correspondiente al logro del Grado Académico de Magister en Psicología 
Educativa. Esta investigación descriptiva correlacional es la  culminación de los 
esfuerzos de los estudios de maestría. Pienso que los resultados alcanzados  van 
ayudar a tomar medidas correctoras que favorezcan a la mejora de la calidad 
educativa. La investigación se inicia con la introducción, en la primera parte se 
describe el problema de investigación, justificación y el objetivo , la segunda parte  
contiene antecedentes y el marco referencial , la tercera parte señala la hipótesis 
que procura el punto de partida a este trabajo, la cuarta parte se denomina marco 
metodológico, la quinta describe los resultados, en la sexta sección presentamos 
la discusión,  conclusiones y las recomendaciones, y en la sétima parte las 
referencias bibliográficas, los apéndices. 
 
El objetivo de la tesis es establecer la relación entre los  hábitos de estudio y el 
rendimiento académico en los estudiantes de segundo  año  de secundaria en la 
Institución Educativa  6024, Villa María del Triunfo. 2016 
Responsables miembros del jurado espero que esta investigación sea tomada 
en cuenta para su evaluación y aprobación. 
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El propósito del trabajo fue establecer la correspondencia que existe entre el 
hábito de estudio y resultado académico en los estudiantes de 2° grado de 
secundaria. Para establecer la relación que existe se realizó búsqueda y análisis 
de información de diversos autores especialista el tema.  
 
Para el desarrollo de la presente trabajo de investigación se utilizó el 
diseño fue no experimental, alcance descriptivo y correlacional, con la objetivo de 
reconocer las relaciones entre las variables en un momento fijado mediante la 
aplicación de un instrumento de evaluación a los estudiantes referente a los 
hábitos de estudio y establecer la relación con el rendimiento académico. Se 
utilizó un instrumento para medir la variable hábitos de estudio y la técnica de 
revisión documental para el variable rendimiento académico.  Se empleó el spss 
versión 22 para el procesamiento de datos. 
Aplicada la prueba no paramétrica de Rho de Spearman se estableció que 
de acuerdo a las evidencias estadísticas, se descubrió la existencia de una 
relación directa y significativa entre los variables(hábitos de estudio y rendimiento 
académico) en los estudiantes de 2°  año  de secundaria en la Institución 
Educativa  6024. Villa María del Triunfo. 2016; ya que el nivel de significancia 
calculada es  p < .01 y el coeficiente de correlación de Rho de Spearman  tiene un 
valor de ,734. 
 
 















The purpose of the study was to establish the correspondence between study 
habit and academic outcome in high school students. To establish the relationship 
that exists we performed research and analysis of information from various 
specialist authors the topic. 
 
For the development of this research, the design was non-experimental, 
descriptive and correlational, with the objective of recognizing the relationships 
between the variables at a time fixed by the application of an evaluation instrument 
to the students concerning the Study habits and establish the relationship with 
academic performance. We used an instrument to measure the variable study 
habits and the document review technique for the variable academic performance. 
Spss version 22 was used for data processing. 
Applied non-parametric Rho test Spearman established that according to 
statistical evidence, the existence of a direct and significant relationship between 
the variables (study habits and academic achievement) was found in the students 
of 2nd year of secondary school in The Educational Institution 6024. Villa Maria 
del Triunfo. 2016; Since the calculated level of significance is p <.01 and the 
correlation coefficient of Spearman's Rho has a value of, 734. 
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